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S p e c i a l i f R ^ f o v ' m a t i o n í f P r o t e c t o - r s 

S'Francifcv¡ excmplax'Reformcüxoraj -

'S.y. T^eresio, septem annos nata, , 4 
JanctiSpirítiis ductu adMaurospergit, 
Jttartyiy,aclnji'delium salutis capiaissitna 

Jemncr 
"B Tírtsui 3xbi -prcerepla, Sorfe JMaríyrn aelhuc 
.AíícAcscenluía de eremts- Comital et tmij ixa cuíc k& 
it rum. Sarnanlan/i, ex.c¡anuit:¿amine da-mthi ¡jane \ 
.. (fguetm ^ ] 

hone,Acmunj(i'copaiwiTmiqi YeluUjfitúi,yaudct 

"VlrgoTeresia jierUctis D-Húronyrni e'jpisfoUs 
• MnnSo ^Vah' diccreJ et Carmelumjietcre 
Dcemóne joerj-irepenie meditaior- XC 

iS-TeresiaMundi illecebris, acD&moms arhlus 
[forti animo desjpectís Carme h ordinem lucí-
| dissimú sydereprasynata ingreditur. ^ 



S j T f r e s i c i - desjiecto S ^ c e c u L í f a s t u , e i 
a h á i c c á c p r o e c í a r i § t e n e r i s . c o g n o m e n t o , 
. / T ' T T S ^ T i n s e r í í i u o í u í i 



J e rus ccUtnncv adisjaius c o r r i v t i ^ B . T e r e s i a m 

JR • Teresio.pemcutas ínter a^ritudinesguoluéns j 
j MoraliumvolumenaD.Gregorw ccnscripüim. i 
| pattfQrtía,etgrandia agere dccctur. i y 

B-Terma neylectos diet coram Crucífixo depbrun 
S- 'S-Aiiausúni; ac Magdalfnapatraanw 
cúllmmúhus Atijelis Snmajidt ín pa-ce-

S'Pr&re/ia homiiium conwrtia deuitans 
Cnryhvm sibt dicentem eudíutt .-
terts 
Á9 

7' ' /é r ts íafac&dot í , cjud-tnsaerilpe celehrun^vv 
dt Ueirmonitn rahxcstfjfocanium diutnitps xnsjncyi 
V e m a m ^ i uiiam a l i s o y rccá tá r , ob t i re t (10 

« i 
Oinsta Virgini csmulanti nmoremItlagdalena 
MundiSáluattirjuwn in illam amorem hiíuer 
hit Ustatur.Magdalenam mutns iñ ierrü amuu 
habíii;Tejn Coelij regimns. ¡yx . 

S.MaterTeñJm e cjraduum snmmitate " 
Xarmsjurentibus praceps acta., co minutis osÁU 
Jmflulansgatientice jjjecimen exhibetr. ^ 

^Teresia Qeipara Vir^inis mon íUi 
! S&osejihpurissimumlpsiusSponíwn 
J t h O u c e q J l e l i g i o n i i n Potro n ú e ^ t t . I 

S.(TíteresiaVir^o Sevaphica, 
Caeleshuni contsuiftahoniuacans 
in déra sapiüs eíenatur. 

tyeiis úytimus Teresiam V- reformando Carmelo 
intentatnhis uerbis excitat: 
Quid de Mundo, niforentRelíf l iosi i 
•A W 
V^PJanatiufDeA.Xeveio Lusrit-et ¿>ocu ¿Joc lesu Ame-
duaridiiin CriJüEvanndiurr i l izEr-as i l ia r t i mi f s i pro i 
FieUOcciíwvtUT ahHg-rettcíJ, e t i nn i ay f f pro/¿c¿untitr 
¿sJulií if70,Fa.dern die Omne/Ma.rtyr-íi L a t i r é a. t r i u tn i 
phAntaf ¿Ddq q/ twduutur in Cqlo Ths-refi e, ^ * ~ J 

y-erfeetius es se í n i é l i a r n t . ' „ ' 
' ^ , j?#sJ 

mmmm 
Teresio. Jiuíno írraffiata fumine 
r^ulta ícelesHr Sapíen t ia r Uocurnr^ 
m Ljuincjw WBrcr msptrfitcr comcrip..: 

uwírionvm con 
per/ruitw 

alit Se 
Cancfidú pgsh amiciunf, 
f t a'íethaít Culpa inserihuní: imf^ Anem. t i 

cS-^ Ierefta tncíyta Virgo uolumenrquod 
in Sacra Cántica ¿tüinitus conscripserat, 
yjammts ex oheciienHct tradit. r j^ 

ChristusDmnims 'b^Temicc deMundí ruma solllcitvc 
nonyarum obsequij taxiores quoque apudR^ii^iones 
Vrh mortalium íulpis sibi reddi te/tiamr- 5 - 3 

'J^ auiuis yrcsconio ceíebircd: ' f 
j'n^ericoráiixJlDornmi ín cziernum cantcupo. 

«fe 
í/ta Coekr^nmhittts mentepfrfustms 
cSpírítii eí-corjiorein afnera suhlafo 
Codihmt Choris i n e r u i t í n t e r e s s e 

S.V.Üemva mor tdem w t a m ^e^ftce^a. 
crcJcrtt c ího, diuina uirtute dtltps&m \ 
_ e J i m f s t r t t n a n u de ía to t rf íci tur \ 

^fitcjo Teresio, audito de diuina -pulchnhidxnc 
Cántico, s m n í u s per inteeirufA diem 
aha í i ena t a w Sponrurr? aai tur . • 

<SV.Theresia spiritu in Ccelumrajjto 
hcec a ¿fesupercepit:yide,filici, 
S^ibushonis sejjriuentjpeccatores. • 

Chtnjtus DorrÁnus ctedarat TCerésia: Qu,t 
veviuXlfiyú íunua tores l&elújwnufn., 
Samc^ jivcsmornt arpenera l a í u r a m . 
1 1 

íS.Qeirsiapnmceuam CarmeliRegulam 
AnnoJffj) amjjiexaturjamífevírginitfan.jffa, 
Jitvin'fJlelíyiojis an.isSs tmditobseruaiida. 

S< V' Tereu-ía^ulcfentí corona redifn¿tu& \ 
JÜatrú' OrJmem- - ^ | 

Vostfamiliare colloquiunt ChristusTeresia 
iuhet.utsura conferat cum S Xlominico:Hic 

Sn^résia^émmaryum^xuri^ munus/ (juod a 
/f>ríncivpiuj' inuita récepératrjjénérosajHéía-
té disfaiouil in éarumdém ^amuiatum • xfs 

cS. Franciscas, acB. Ciara Teres ice V-
in Carmelo cidmenperfécttonis interadutrsa. 
molienti snam opempromiitunt. 44. 

S.M.Teresia Ancjelo ñiuinnm tushham 
Districto euscin Mundum proclainanti 
Cuangelicos Jtit Ordinis ulumnos ohijctt-. 4 / 

S.M. - 'Teresta cxcalcedtam familtatn efesijnat ad 
jiraaaaanjum De aparee 2?- honarcm oh sacru&afiulare 
ahioXranno iíC<> OfdínisefCoirftatliuí cUnatum> JÍf-§ • 
* ^ 


S. Teresia satagens DeipareíVii^gini jwnmos 
ftonoreí tn Terrif trthui^Camdem 
¡n Ccelis covonatam d igna ju i t tnh ie r i . \ 

"Amsiñvéies lominquir aáMomríimfumJundaik 

~jneresia ierzienítus oranlTProceríim, ac 
FlebeiorumñamenHpst,etOrdint adaman-, 
tnl, etfutuñí á ja lo Vestí auxütudetnonstmtuf. 
se 

'Virjo Teresio, fxdei itn^éYta 
Vita* incoíumfftn rerT-itttrt, S I 

J{rvjelkiSj>iritusjí> Ttrebicz V ' intempesta nocié' 
. {acxlus accensu prcecurrrntes fatnuLaittm j i % 

^Teresta dicatS.I*udouico JrmdationíTí'ibrtirn 
ob ¿lianas Eremitas ah eadem é Carmelo, quem 
Supplex muiscrat.anno j-íSo.inQalliaadductos. 

l i ü . I 
S'J'rtXf wUsíar phenHuv-v cogitationfí 
Lít htur agnosnf, eenwe: nmiem 
f-í-jr exhtlarat CpisfcUc, í! 

jimahilis Jfe/üs Crucem^uam a V.Teresia. 
£tgnenm ceperatxühmgemmmn¿mcfe 
Carjioris cüatrimm notis ihsimitareddit 

'Aclnueto per S. l e r e s i a m Sacri Sceip ularis C u l t u 
jtlurinvt fúleics ¡¡lo i n s i y m ñ e'j>ur<fatarlo acl 
'Coeium <i Detpara U - fransferttntur f $ 

• 
J r equen t i Ju t amanhone diyndtus 
¿ a m de humams. ac c l m w i s erudit 

M u ndi Reparato f í e r e s i a Vsignanter imperat i 
Mecefsct,de quibus fL ie ra t in t rnpireo 
ffjocta,monercpeccntares-. -JMX ' 

ChnJ] sjjnmj us ají 7 t.-'Nbt 
Yulnerti.cuizin;mt oiimííudcs¿:Jed eonJ, ijua nh,u, 1 
Mcrc&kslcclesiü'inftmmt/úmmuerea 

T>éi ynujemtm Ttresidm V. sihi despomatdm 
Smrum lonorum consortem reddif. ei I 
dians: smnia mtcíjtuü. mnt- $0 \ 

m i 
I 
Sp07ixíif ekchtí ex inillibusrfensiamSpcnsam, j 
Dcmifoiiíque comitem se wsiaditincjens, suo \ 
qmmmplfiime recreat aspettit - . ^ 

^ ^ e r ^ t a . nomi-num ínter LutUhvtaJ 
pro ^armeJi. inrttmraitoiie defudan-s- ¡ 
J ln je l t co ca^ntu, colíaud-¿íPup 
~ 1 6 " ^ . 

S T e r e s i c e S j i o n s c e Ó f w n n t i s s i m u s m n n i i s . 
Sacn JatetyQJtoLnus Cons'ftctendttm 

•Trcevote'ns- V i r M Inferir yr cestruatur' 
oh'koriumTeresvz donaiwn;ibÍ. 
éS.Viyine perorante é.Purgatorio érifitur.^ 

cJ£um.ilts7eresía nil bontsej'ecisse reputans 
ditaturaSponso dicente:_Quos cxdthlaui,dolores 
Tibidono^utuelütip'opriosJí.ternoVam off^sJ.f 

Diuirms sforurus- Teresia^n V- terrena 
creaose&n, ofr te- -solam ere 

íutntm's éxundat íoné V r í e m ^ B u r ^ é t v s e m f íru.ad t 
E ' T L B E S J A . ot-díms M á m a l e s c per\culo euasura¿ 
¿i • • / 
SacrxHofUce ueneratione jirornnHt @y 

Dmnus Amor suUtna^m^ S^dosmimt 
UCJiammígénTueri auáms&mús 
Terteice Sfonsc? Handituh 6$ 

Cceli fcrrcecii Opifex Tei'esiam U 
<j%mme mlectam Sapius utsUarid 
í td J olatw.-Jkiñ toíuj U L I L J - gg \ 

Jlexflloricilbresiam Y-Jídisnm^n 
^¿jrotante-n muisít,pane porrecto rfpnt. 
(ft ad fttarhi tohnintiam' íiortátu r. JjjJ' 

S-thcr- aPatf ibur S o c I E S U SxLceAivmtce Dzrectcvzbuj 
mofcctLon expeviti.ivShi£i.J.¿i.y<nTí,, fvxcipue á S-Fr-Borj iaj t 
XPB a V A l u a ^ z Su.o pey plurimos ¿l"«,cw Coiife/' Circn. quav 
v í u e l a t i o r L e h a b u i t n u l l i c m e/seinTe-rrif Deo rri&nY M-CC* 
yftumplu-yimi viuehant eotepoye SS.-aiho -nunc ' t id/cr-ipU 
De t m á & p a á Ü l ü / t e m l í : q u n H / u t u r ' o y t u n t o t K a h u x t r e v H - . 

(Teresta'Virgo dissolui, et esse cupiens cum 
Chrtsto.Cord Jerajyhico Jpiritu stbi discerpi 
píacidissimct crtuicttu expentur. ^ -¿ 

S.Temia Jlmini ameris incendie cestuans, 
fmminaá/tmtem Jponsúfinientiüs raperetur, 
Anuna/ubjpede candidiíiimaeolumbceefihuit 

S-JM-Teresjal/en-Domintciimpe/íe laborante 
Jana e^ícfc ininn^it utOrdinem, acsuam 
Canonizattonem in'vrbepfamoiieat. y A 
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